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I lま じ め
近年，我が国の経済は目ざましい発展を遂げ，急速な都市化 ・工業化がすすむ一方で，社会
構造や生活様式の著しい変化が，さまざまな歪みを生み出したといわれる。発達期にあり，心
身と もに健やかに伸びねばならぬ児童 ・生徒をとりまく 健康問題や疾病構造の変化む，このこ
















































は， 18の尺度のほか，氏名・ 学科名・学生番号 ・志望職業などの記入欄も設けた。 （図 1) 
このイメージ調査用紙では，出来る限り誤記入を避ける意味で，多肢選択法を試みた。対象











小さい 大きい（①非常に：~主よL」主主主り小さい ③やや小さし3 ④どちらでもない ⑤やや
大きい （＠カな B大きしつ⑦非常に大きい）
1. 面 白 い つまらない（①非常におもしろい②かなりおもしろい③ややおもしろい④どち
らでもない をややつまらない ⑥かなりつまらない ⑦非常につまらない）
2.活気のある 活気のない（①非常に活気のある ②かなり活気のある ③やや活気のある ④どち
らでもない ⑤やや活気のない ⑥かなり活気のない ⑦非常に活気のない）
3. 安定した一一不安定な（①非常に安定した ②かなり安定した ③やや安定した ④どちらでも
ない ⑤やや不安定な ⑥かなり不安定な ⑦非常に不安定な）
4. ら く な一一労の 多い（①非常にらくな②かなりらくな③ややらくな④とちらでもない
⑤やや労の多い ⑥かなり労の多い ⑦非常に労の§，い）
5. きらいな一一好 き な（①非常にきらいな②かなりきらいな③ややきらいな④どちらでも
ない ⑤やや好きな ⑥かなり好きな ⑦非常に好きな）
6.年寄りじみた 若々しい（①非常に年寄りじみた ②かなり年寄りじみた ③やや年寄りじみた
④とちらでもない （［やや若々しい ⑥かなり若々しい ⑦非常に若々しい）
7. 親しみやすい 親しみにくい（〔伊ド常に親しみやすい ②かなり親しみやすい ③やや親しみやすい
④どちらでもない ⑤やや親しみにくい ⑥かなり親しみにくい ⑦非常に親しみにくい）
8.スマ トな一一ヤ ボ な（⑪悶にスマー卜な②かなりスマーは＠ややスマーは④どち
らでもない ⑤ややヤボな ⑥かなりヤボな d津常にヤボな）
9.価値のある－→面値のない（⑮開に価値のある ②かなり価値のある ③やや価値のある ④どち
らでもない ⑤やや価値のない ⑥かなり価値のない ⑦非常に価値のない
10.感情的な一一理性的な （①非常に感情的な②かなり感情的な③やや感情的な ④どちらでも
ない ⑤やや理性的な ⑥かなり理性的な ⑦非常に理性的な）
1.暗 い一一明 る い（①非常に暗い②かなり暗い③やや日音い④どちらでもない⑤やや
明るい ⑤かなり明るい ⑦非常に明るい）
12.重 要 な 重要でない（（工非常に重要な②かなり重要な＠やや重要な④どちらでもない
⑤やや重要でない ⑥かなり重要でない ⑦非常に重要でない）
13.責任感の強い 無責任な（〔E俳常に責任感の強い②かなり責任感の強い③やや責任感の強い
④どちらでもない ⑤やや無責任な ⑥かなり無責任な ⑦非常に無責任な）
14. なりたい なりたくない（①非常になりたい②かなりなりたい ③やゃなりたい ④どちらでも
ない ⑤やゃなりたくない ⑥かなりなりたくない ⑦非常になりたくない）
15.望みのある一一望みのない（①非常に望みのある ②かなり望みのある ③やや望みのある ④どち
らでもない （［やや望みのない ⑥かなり望みのない ⑦非常に望みのない）
16. 特色のない 特色のある（（びド常に特色のない②かなり特色のない③やや特色のない④どち
らでもない ⑤やや特色のある ⑥かなり特色のある ⑦非常に特色のある）
17.温 か いー斗令 た い（①非常に温かし道②かなり温かい <Iやや温かし、④どちらでもない
①やや冷たい ⑥かなり冷たい ⑦非常に冷たい）
18. きゅうくつな←ー自 由 な（①非常にきゅうくつな ②かなりき岨うくつな ＠：ややきゅうくつな
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
責任感の強い 無責任な
重 要 な 重要でない
価 値のあ る 一一一→ 価値 のない
労 の多い ←一一ート一一-j トコ く な
特色 の ある 特色のない
理 性 的な 感情 的 な
自 由 な きゅう くつな
若々 しい 年寄 じみた
ス マ ー トな ヤ ボ な
明 る しミ 日音 しミ
活気の ある 活気の ない
温 fl、 しミ 冷 た L、
安定 し た 不安定な
望み のある 望みのな い




立子 き な :z き ら いなな り たい なりたくない
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
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表1 養護教諭志望者の養護教諭に対するイメージ
：； 平 均 値 （標準偏差） 平均値の差の検定結果第一志望者全左のうちの第第一志望者全体 一一志望なしの体志（B望の）中の第二 AとB(A ありの( n = 150） 者（n = 102 j ( n =48者） 
責任感の強い 1. 29 (O. 54) 1. 23 (o. 49) 1. 42 (O. 61) N. S. 
重 要 な 1. 49 (O. 82) 1. 44 (O. 86) 1. 58 (O. 71) N. S. 
イ目jf1直のある 1. 63 (o. 70) 1. 57 (O. 62) 1. 75 (o. 84) N. S. 
労の多い 2. 38 (O. 99) 2. 33 (o. 96) 2. 48 (1. 07) N. S. 
特色のある 2. 60 (1. 24) 2. 56 (1. 31) 2. 69 (1. 07) N. S. 
理性的な 2. 89 (1. 16) 2. 86 (1. 19) 2. 94 (1. 10) N. S. 
自 由 な 4. 21 (O. 92) 4. 22 (o. 90) 4. 19 (O. 98) N. S. 
若々しい 3. 68 (1. 00) 3. 71 (O. 99) 3. 62 (1. 02) N. S. 
スマートな 3. 52 (O. 97) 3. 54 (o. 99) 3. 48 (O. 95) N. S. 
R丹 る しミ 2. 42 (1. 12) 2. 40 (1. 14) 2. 46 (1. 11) N. S. 
活気のある 2. 41 (1. 01) 2. 26 (O. 94) 2. 71 (1. 09) ＊ 
、｛ll臼D. 力、 しミ 2. 09 (0. 98) 2. 05 (1. 03) 2.17 (0.88) N. S. 
安定 した 1. 99 (O. 98) 1. 90 (1. 02) 2. 19 (O. 87) N. S. 
望みのある 2. 97 (1. 30) 2. 75 (1. 23) 3. 46 (1. 32) ＊＊ 
面 白 L、2. 51 (O. 95) 2. 55 (o. 93) 2. 73 (o. 98) N. S. 
親しみやすい 2. 35 (1. 04) 2. 25 (0. 99) 2. 54 (1. 13) N. S. 
好 き な 2. 19 (O. 93) 2. 10 (o. 99) 2. 37 (O. 98) N. S. 
なりたい 1. 39 (O. 65) 1. 2s (o. 55) 1. 63 (0. 79) ＊＊ 
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図3 3職種志望者の養護教諭に対するイメージ
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に り ゃい や り に
(2) (3) (4) (5) (6) (7) 
責任感の強い ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 無責 任な
重要な 重要でない
価｛直のある 価値のない





スマー トな 一一一→ヤ ボな
明るい 暗 い
活気のある 活気のな い
温 か い ー←」 冷たい
安定 した 不安定な
一一一 第二志望な し
望みの ある 〕｜ち 望みのな い
’ノ
一一ー医療関係
面 白い f.I I つま らな い
一 ーー 教 職
親しみゃすい !ff) 親しみにくい
一一ー そ の 他
好き金・z,:, J きら L な
なりたい 〆’iタI/ j ' なりたくない
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
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表3 養護教諭に対するイメー ジ（養護教諭第一志望者の第二志望別比較）






























































































































































































































































































































































＼＼ 区 分 ｜ 平均 値 （標準 偏差） ｜平均値の差の検定結果
＼ ド看護婦に対し
＼｜て A)
尺度 ＂－ I n=102) 
小学校教諭に｜養護教諭に対｜ ｜ ｜ 
対して（B)｜して (C) I AとBIAとCI BとC
(n=102) I (n=l02) 
責任感の強いl1. 26 (o. 50) [ 1.56 (o. 84) [ 1.23 (o. 49) I * * I N. s. I * * 
重要な I1.33 (0.81) [ 1.74 (0.87) [ 1.44 (0.86) I*** I N.S. I* * 
価値のある［ 1.42 (0. 78) [ 1.76 (0. 86) [ 1.57 (0. 62) I * * I N. s.I * 
労の多い 11.25(0.57) 12.06 (0.92) 12.33 (0.96) I*** I*** I * 
特色のある ［2. 32 (1. 25) [ 2. 94(1. 99) [ 2. 56 (1. 31) I * * I N. s.I * 
理性的な ［2. 69 (1. 56) [ 3.82 (1. 70) [ 2.86 (1.19) I * * * I N. s. I * * * 
自由な ［5.19(0.99) [3.97 (1.25) [4.22 (0.90) I*** I*** I N.S. 
若々しい ［3. 41 (1.13) [ 3. 34 (1. 21) [ 3. 71(0. 99) I N. S. I * I * 
スマートな［ 3. 65(0. 84) [ 3. 62(1.15) [ 3.54 (0. 99) I * I N. s. I N. s. 
明 る いは.11(1.28) [ 2.25 (1.08) [ 2.40 (1.14) I*** I*** I N.S. 
活気のある ll.87(0.92) [1.66(0.81) [2.26(0.94) I * l***I*** 
温 か い［ 2. 93(1. 46) [ 2.16 (1. 13) [ 2.05 (1. 03) I * * * I* * I N. s.
安定した［ 2.48 (1.47) [ 2.11 (0.99) [ 1.90 (1.02) I * I*** I N.S. 
望みの ある I3. 92(1. 47) I 3. 60(1. 59) I 2. 75(1. 23) I * I * * * I* * * 
面 白 いI3.35 (1.16) I 2.23 (1.27) I 2.55 (0.93) I * * * I ***I * * 
親しみやすい ［3. 01(1. 21) [ 2.25 (1. 28) [ 2.25 (0. 99) I * * I * * * IN. s. 
好 き なI3. 71(1. 38) I 2. 90 (1. 54) I 2.10 (o. 99) I * * * I * * * I * * 
なりたい 14，ぉ（1.附 I3. 29(1. 54) 11. 28 (o.日） ｜＊＊＊ ｜＊＊＊｜＊＊＊
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